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FORSKRIFTER FOR KOMPENSASJON FOR TAP AV RETT TIL BENSINMERKER I 1983. 
Fiskeridepartementet har i dag fastsatt forskrifter for kompensasjon for 
tap av rett til bensinmerker i 1983. Kopi av forskrifter følger vedlagt 
C. I.) . 
I avtale av 21. desember 1982 om fordeling av støttetiltak til fiskeri-
næringen for 1983 er det i § 6, punkt h, stilt til disposisjon 172,0 
mill. kroner til kostnadsreduserende driftstilskudd for fiskeflåten og 
til kompensasjon for bortfall av avgiftsfritak for bensin. Fiskeri-
departementet og Norges Fiskarlag er enige om at det innenfor denne 
ramme avsettes 10,0 mill. kroner til kompensasjon for bortfall av av-
giftsfritak for bensin. En forutsetter at FGU's godtgjørelse f or admini-
strering av ordningen dekkes innenfor dette beløp. 
De fastsatte forskrifter tilsvarer i hovedsak forskriftene for 1982. 
Satsene for kompensasjon til pensjonister og uføretrygdede er justert 
noe opp, men tilsvarer som tidligere avgiftsfritak for 250 liter bensin. 
For øvrig søkere kan det nå søkes tilskudd for inntil 30 uker mot tid-
ligere 20 ukers driftstid. 
I forskriftenes § 2, punkt c, er det tatt inn en ny bestemmelse der det 
fremgår at deler av de avsatte midler som ikke brukes opp med de fast-
satte satser, disponeres etter nærmere drøftinger mellom Fiskerideparte-
mentet og Norges Fiskarlag i fellesskap til tilsvarende formål. 
Det er i § 5 tatt inn bestemmelser om skatteplikt og rapportering til 
likningsmyndighetene om utbetalte tilskudd. Denne bestemmelse tilsvarer 
§ 7 i forskrifter om kostnadsreduserende driftstilskudd i 1983. 
Kompensasjonsordningen forutsetter at søker selv oppgir de nødvendige 
opplysninger korrekt . En er klar over at dette kan gi kontrollproblemer . 
Fiskeridepartementet er innstilt på at eventuelle tilfeller av misbruk 
blir nøye undersøkt. 
Så snart søknadsskjema er trykt opp vil en be om at FGU sender ut et 
passende antall til fiskerisjefer/fiskerirettledere. En vil samtidig be 
FGU om å gjøre fiskerirettlederne oppmerksomme på at dersom de hjelper 
til med å fylle ut skjema, samtidig bØr attestere, selv om dette ikke er 
noe krav i forbindelse med ordningen. 
FISKERIDIREKTØREN Bergen, 6.6.1983 
VH/ TSL 
FORSKRIFTER FOR KOMPENSASJON FOR TAP AV RETT TIL 
BENSINMERKER I 1983. (VEDLEGG TIL J - MELDING 58/ 83) . 
I medhold av § 6 i avtale av 21. desember 1982 mellom Norges 
Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
fordeling av støttetiltak til fiskerinæringen for 1983 innenfor 
den ramme som ble fastsatt ved Stortinge ts vedtak av 14 . desember 
1982 har Fiskeridepartementet 18 . apr i l fastsatt følgende 
forskrifter : 
§ 1 
Det kan for året 1983 brukes inntil 10 mill. kroner for å 
kompensere for tap av bortfall av avgiftsfri bensin til fiskere 
og fangstmenn. 
§ 2 
a . For å få utbetalt kompensasjon må båteier/ høvedsmann være 
innført i f iskarmanntallets blad B eller A. Det ytes inntil 
kr. 100 ,- pr . driftsuke og maksimalt kr. 3.000,- pr. år 
i driftstilskudd. Dersom totalbeløpet nevnt i § 1 ikke 
strekker til blir ukesatsen redusert forholdsvis . 
b. For fiskere og fangstmenn med alde rspensjon fra folketrygden 
ytes et beløp på kr . 480, - for året 1983, når vedkommende 
har hatt fiske eller fangst til yrke i de siste 10 år før 
fylte 67 år . Likeledes kan fiske r e og fangstmenn med uføre-
trygd fra folketrygden få kr . 480, - i 1983 , hvis vedkomme nde 
var mann tallsført i f iskarmanntallet på det tidspunkt skaden 
eller sykdommen oppsto. 
c . Dersom totalbeløpet nevnt i § l ikke blir brukt opp med de 
fastlagte satser kan det resterende etter nærmere drøftinger 
disponeres av Fiskeridepartementet og Norges Fiskarlag i 
fellesskap til liknende formål. 
§ 3 
Søkn ad om kompensasjon for 1983 sende s på fastlagt skjema til 
Fiskernes Gjen sidige Ulykkestrygdel ag , postboks 519 , 7001 Trondheim, 
som administrerer ordningen og utbetaler beløpet. Fiskere og 
fangstmenn må søke etterskuddsvis og innen 15. januar 1984 for 
hele året 1983 . Pensjonister og uføretrygdede kan søke i løpet 
av 1983 og senest innen 15. januar 1984 . 
Søknader poststemplet etter 15 . januar 1984 vil bli avslått og 
returnert ubehandlet . 
§ 4 
Fiskeridepar tementet er klagein stan s jfr. forvaltningsloven av 
10 . februar 1967. 
Eventuelle klager sendes til F.G . U. som forbereder klagen . Å gi 
uriktige opplysninger som fører til for mye utbetaling kan medføre 
straffeansvar , og retten til tilskudd etter disse forskrifter kan 
falle bort. 
' - 2 -
Enhver som søker om tilskudd anses å ha samtykket i nødvendig 
kontroll fra F.G.U. og offentlig myndighet. 
§ 5 
a. Kompensasjon for tap av rett til bensinmerker regnes som 
skattemessig inntekt . F . G. U. innberetter utbetaling av 
kompensasjon til skattemyndighetene etter kalenderårets 
utgang. 
b. Fiskernes organisasjoner og F . G.U . påtar seg å gi nødvendig 
informasjon til fiskerne. 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
